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K r  norske Videnek. Selek. Mue. Rapport Zool. Ser. 1974 - l : 
Prever av hydrografi, plankton og littoralfam ble samlet 
i 0 m e  Ringvatn i Bindal 6.8. 1973. Vatnet ble prevefisket 
6.8. og 26.9. Øvre Ringvatn, 139 ha, ligger 611 m.0.h. pA et 
granlttmaseiv. Det er mange snefonner rundt vatnet og meget 
sparsom landvegetasjon. Sommeren 1973 var meget sen og kald 
i disse traktene. Vanntemperaturen var 8,z0c i overflaten, 
pH 5,3, ledningsevne 18, innholdet av kiorid 7,O 4 1 ,  av 
Ca og andre alkaliner helt ubetydelig. Det ble funnet 3 arter 
planktonkreps.Standingcrop var stor med Cyclo~e scutifer som 
dominerende art. 8 arter littorale emakreps var av kosmopo- 
littisk ellerholarktisknstur. Strandkantens fauna var ytterst 
fattig pl arter og individer. Utbyttet pA 2 gamerier 14 - 32 
omfar 6.8. var 3 arret p& over ett kg og en p l  130 g. 26.9. 
ga en garnserie 12 arret, derav 10 sd. Fiskene vekst, kondi- 
sjon og kvalitet var meget god. Ørretens mageinnhold besto av 
steinflue-, wnnkalv- og fjærmygglamer, 26.9. og84 av v&- 
fluepupper. Flere vatn i evre del av hbjeravaesdraget er 
like mure som Øvre Ringvatn. Areaken mA ligge i sur vinter- 
nedber tilfart vatnene som smeltevatn utover vAren og som- 
meren. Vatnet er sa surt at det sannsynligvis influerer pA 
erretenu rekruttering. 5 m reslering av Øvre Ringvatn i 
felg8 konsesjonsa@knad, vil virke sterkt negativt pa de imekt- 
larver som fisken lever av. Sett i relasjon til en mulig pl- 
gllende forsurning av omradet betyr dette alikevel mindre. Det 
antas at gytemulighetene i Nedre Ringvatn er bedre, men at de 
firkeribiolagiske forhold ellers er noksa like. En natte 
prwefiske i Kalvvatn ( 740 ) uten fangst, styrker utsagn 
om at vatnet er fisketomt. 
Universitetet i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers 
Selakab, Museet, Laboratoriet for fersWannsekologl OK 
innlandsfiske ( rapp, nr. 19 ), 
Undersekelser er utfart etter oppdrag fra Nord-Trandelag 
Elektrisitetsverk. 
Trondheim, januar 1974 
ISBN 82-71 26-01 6-2 
Sommeren 1973 gjennomferte zoologisk avdeling, Det Kgl. Norske 
Videnskabers Selsknb, Iafuseet en inventering i evre deler av hbjerava~adra~et. 
Gmnnlaget var et oppdrag for Iiiiljeverndepartementet. 2 mann skulle samle 
hydrografiske data, plankton og prøver av littoral- o& elvefnuna. Nord-Trendelag 
Elektrisitetsverk supplerte laget med en mnn og bekostet flytraneport av utstyr. 
Idblet vnr da samtidig A prevefiske i Øvre Ringvatn og Kalwatn ( 740 ). 
Feltarbeidet ble utfert i perioden 30. juli - 11. august av fagas- 
sistent Jan I. Koksvik, landskapsarkitekt Chrlsten Brochmann som da tjeneste- 
gjorde aom sivilarbeider og forfatteren. Øvre Ringvatn ble beaekt 5.8. og 
6.8. ved dagsturer fra hovedleiren ved Øvre Kalwatn. Kalwatn ( 740 ) ble ikke 
undersekt fordi vi i perioden 7.8. - 9.8. ble liggende mrfast ved Kalwatn med 
kuling, delvia storm og voldsomt, kontinuerlig regn. Selv smA elver var umulig A 
forsere. 
Sommeren 1973 var meget sen 06 darlig i disse fjelltraktene. I felge 
kjentfolk var forholdene i manedsakiftet juli/august minst en &ed etter en 
normal-sommer. I midten av august holdt smeltevatn fra store sne-fonner og lav 
lufttemperatur vanntemperaturen nede p& under 10'~. Ptl ca. 900 m heyde n r  det 
fortsatt islagte vatn og de gikk neppe opp.denne sommeren i det hele tatt. 
Materialet er supplert ved Nord-Trendelag Elektrisitetsverk som har 
foreatatt prevefiske i Kalwatn ( 740 ) 18.8. og i Øvre Ringvatn 26.9. 1973. 
Teknisk assisten Johan Nydal og stud. real. Arne Jensen har deltatt 
i bearbeidelsen av materialet.- - 
Helgeland Kraftlag A/L og Nord-Trandelag Elektrisitetsverk har 
2. juli 1973 sekt om tillatelse til A regulere hbjaravassdraget. Laboratoriet 
for ferskvannsakologi og innlandsfiske, DXNVS, Museet utfarte i denne sammen- 
heng fiskeribiologiske undersekelser i hovedmagasinene hbjervatn og Øvre Kalv- 
vatn i 1971 og -72. Rapport der ogsa utbyggingsplanene er kort skissert er av- 
gitt ( Jensen 1973. ). 
Øvre Ringvatn ligger i Bindal kommune, Nordland fylke. Det drrneres 
,. 
glennom en ca. 300 m lang elv ned til Nedre Ringvatn. Herfra gAr elva rett ut 
l en ca. 200 n heg foes som kommer ut i Abjera mellom Kalwatn og Kalviauvatn 
( fig. l ). OmrAdet og Abjera~aaadra~et er beskrevet av Jensen ( 1973 ). 
Øvre Ringvatns areal er.139 ha. pa normal vannstand kote 611. Bas- 
senget er ovalt, strandlinjen er forholdsvis rett. Endel viker finne, men 
strendene er stort sett eksponerte. Det er pavist dybder pA 25 m. Den sydastre 
delen mot utfallsoset er grunn. Lan~gmnt er det ogsA i den V/MI delen. 
Vatnene lieger pa det sak~ilte Bindalsmasaivet eom i hovedsaken bestar 
av granittieke bergarter. Omgivelsene er l forhold til heyden meget golde. Snaue 
fjellet, her og der med spredte tuster av gras og lyng, skrber opp fra vatnene. 
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Selv en norm:il somer vil fjellsidene overrisleo av srneltevatn fra mange snøleirer. 
Omradet virker ogsa sterkt vindeltsponert. En besekende hor en falelse av h befinne 
seg minst ph 1200 m.0.h. 
P l a n l ~ ~ t  regulering. 
Etter konsesjonss0knaden ønskes Øvre Rinevatn regulert ved l m opp- 
demning og 4 m senkning. Reguleringsgrensene blir IlRV 612 og LRV 607. 
METODER OG MATERIALE 
Vannpraver er tatt med 1 liters Ruttner vannhenter. Temperaturer er 
malt pa termometer bygd inn i vannhenteren. pH er malt samrne dag kolorimetrisk 
p& nHellige" komparator, ledninr~eevne ( Kle ) pa et WTW LF 56 feltinatment. 
Oxygen er bestemt ved Alsterbergs modifiserte \Vinklermetode ( Methods 1956 ) ,  
total hardhet og Ca ved EDTA-titerering ( Merck Titriplex ) ,  klorid ved 
AgAO felling ( Standard Pethods 1965 ) og alkalinitet ved HC1-titrering med 3- 
mothylorange som indikator ( Standard Methods 1965 ). PH ble kontrollert 15.8. 
pa et pH-meter Metrohm AG EZBOA. 
Det ble tatt 3 vertikale planktontrekk fra bunn til overflate med en 
hav 29 cm i diameter, maskestarrelse 90 p. Vann- og planktonprever ble tatt pA 
en stasjon ( H.st. fig. 2 ). Dybden var 18 m. 3 havkast ble gjort fra land 
(,.at.. 4 ). Haven ble dratt over steinbotn fra ca. 2 m dyp. For telling er . 
planktonprevene fraksjonert ve-d 4 ta ut 1/20 ved hjelp av pipette etter omroting. 
I littoralsonen ned til ca. 1/2 m dyp ble det samplet pfi 2 &ter. 
Rotepreve ble utfart ved i% bevege seg baklengs, rote med hælene i bunnsubstratet 
og fere en 200 p-hav gjennom det som ble virvlet opp. Strandplukk bestkr av til- 
feldig innsamlede dyr, iakttatt direkte eller funnet pfi stein. Felgende prraver 
ble tatt: 
St. l. Roteprave 5 min. i vik med endel mose, hard grus/e&etein- 
botn med endel detritus. 
St. 2. Strandplukk 20 min., lite eksponert biotop i sundet til en 
holme. Steinbotn, steimtarrelse 5 - 40 cm, endel detritus. 
St. 3. Strandplukk 20 min. i vik med steinbotn, lite detritus. 
Natt til 6. august ble det fisket med 2 garnserier: 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 28 og 32 omfar. Garnene ble spredt rundt vatnet. Utbyttet var 4 arret. 
En tilsvarende garnaerie ga 12 arret natt til 26. september. 
Fiskens lengde er malt fra snutespiss til klaft i halefinnen og av- 
rundet til nermeste 0,5 cm. Vekt er malt pa fjærvekt til mrmeste 5 gr. Kjanns- 
produktenes modningsgrad er vurdert etter en skala fra 1 - 7, der 7 er uteytt 
f isk. 
Magepraver ble funnet i 13 flak. Resultatene presenteres direkte for 
hver enkelt fisk. 
RESULTATER 
Hydrograf i. 
Temperaturen i overflaten var 8,2 og ved botn 6,1°c ( tab. 1 ). 
Dette er temperaturer en normalt finner om varen like etter islasningen. 
Ieen var p& grunn av den kalde, darlige sommeren muligens nettopp gatt. 
lesten sammenhengende snøfonner rundt vatnet tilførte ogsa atskillig smel- 
tevatn. I Øvrevatn, Holmvatn og vatn ( 534 ) malte en ferste uke av auguat 
-73 maksimalt 10' i overflaten, mens Øvre Kalwatn holdt 13,g0 5.8. 1972 
( Jensen 1973 ). Temperaturforholdene var altsa spesielt ugunstige i hele 
omradet sommeren 1973. 
Innholdet av løste stoffer viser ingen vertikalsjiktning. Med den 
lille temperaturforskjell overflate-bunn og den sterke vindeksponering var 
mulighetene for stadig full sirkulasjon til stede. 
Som ventet var vatnet nærmest mettet med oxygen. 
Ledningsevnen p& 16 - 18 enheter er liten og tilsvarer de verdier 
en har for Trendelag/Helgeland med unntak av endel vatn i Melhus/Skaun og i 
Hattfjelldal.Kloridinnholdet p& 7,O mg/l er forholdsvis stort og skyldes 
transport fra havet. Det alene utgjør en stor del av ledningsevnen og innholdet 
av Ca og andre alkaliner er nesten ikke registrerbart med vare vanlige lim- 
nologiske metoder. 
pH pa 5,2 - 5,3 er meget lavt og meget uventet. De kolorimetriske 
malingene ble kontrollert og bekreftet p& laboratorieinstnunent 15.8. De 
lave verdiene kan bare skyldes sur nedbør. En nedbarsprøve tatt ved Kalv- 
vatn 9.8. -73 viste pH 5,8,en normal verdi. Berggrunnen i Øvre Ringvatna ned- 
elagsfelt har lite basiske elektrolytter & neytralisere nedbør med, men den 
kan umulig avgi eyre. Lengre sar er nedbaren eurest om vinteren og vassdragene 
eurest om varen d r  snøsmeltingen er sterkest. I Øvre Ringvatn hadde en vQr- 
lige forhold under pravetakingen. pH i de øvrige vatn i vassdraget som er 
nevnt foran var ogsa 5,2 - 5,3 i første uke av august -73. 
Siktedyp med Secchiskive var l1 m og farge grann. Vatnet er av 
klarsjetypen. Det finns da heller ingen humuskilde i nedslagsfeltet. 
Planktonkreps ( Tab. 2 ). Det ble funnet 3 arter planktoniske kreps 
i planktontrekkene: Bosmina obtusirostris Sars, Holopedium gibberum Zaddach og 
Cyalops scutifer Sars. Dette er de 3 vanligste og nærmest allesteds forekommende 
arter i Norge. 
Trekk nr. l og 3 korresponderer bra bade med hensyn til totalt antall 
dyr og fordelingen mellom artene. C. scutifer og spesielt store copepoditter 
av denne dominert. 
Av 55 vatn p& Hitra undersøkt med tilsvarende metodikk hadde ingen 
mindre enn 4 arter planktonkreps, gjennomsnittet var 8 arter, og bare fa hadde 
Fig. 3. Tilvekstkurver for ørret i Øvre Ringvatn, 
Abjørvatn og Øvre Kalwatn. 
0vre Ringvatn 
- Abjorvatn 
- - - - - - -  0vre Kalvvatn 
2 
mer enn 10 000 i n d i v i d e r  t o t a l t  under en m o v e r f l a t e  ( Jensen 1968 ). 
E t t e r  d e t t e  e r  ilvre Rinevatn a b s o l u t t  a r t s f a t t i g ,  mens s tanding crop i 0ye- 
b l i k k e t  var s t o r .  
1 , i t t o r a l e  smskreps ( Tab. 3  ). I de h o r i s o n t a l e  h5vkastene f r a  St .  4 
b l e  d e t  dessuten t a t t  7 a r t e r  c ladocere r  og en copepode-art, a l l e  mer e l l e r  
mindre bundet t i l  s t randkanten.  5 a r t e r  e r  kosmopol i t ter  og de ovr ige  holark-  
t i s k e .  Al le  e r  v a c l i g e  norske a r t e r .  
L i t t o r n l  bunnfauna ( Tab. 4  ). Det v a r  uhyre vanske l ig  5 f i n n e  dyr  
i s v r e  d e l  a v  l i t t o r a l s o n e n  i de t  h e l e  t a t t .  Som t a b e l l e n  v i s e r  e r  d e t  f å  
g rupper  r e p r e s e n t e r t  03 e t t  til noen f &  i n d i v i d e r  a v  hver gruppe. 
P rsvef  i s k e t .  
- 
U t b y t t e t  ( Tab. 5 ). 2 g a r n s e r i e r  n a t t  t i l  6. 8. ga 4  ø r r e t .  2  f i s k  
over  1  kg s t o  på 14 omfar og en t i l s v a r e n d e  på 32 omfar. 24 omfar ga  en p& 
130 g. E l l e r s  v a r  garnene tomme:Dette r e s u l t a t e t  a l e n e  v i s e r  r e s t e n e  av en 
utdøende fiskestamme, h v i s  r e k r u t t e r i n g  nærmest e r  opphnrt. Residualrogn i 2 
f i s k  v i s t e  i m i d l e r t i d  a t  gy t ing  hadde skjedd å r e t  f o r  og 2 f i s k  s k u l l e  dessuten 
g y t e  hes ten  -73. 
Natt  t i l  26.9. ga en s e r i e  12 f i s k .  2  v a r  ca. 1 kg, en  370 g  og de 
s v r i g e  f r a  80  t i l  170 g. Det f i n n s  a l t s å  endel 3  - 4 A r  gammel f i s k  og popu- 
l a s j o n e n ~  a l d e r s s t r u k t u r  e r  bedre enn a u g u s t - r e s u l t a t e t  ,yir u t t r y k k  f o r .  
Fiskens  vekst .  Fiq. 3 v i s e r  a t  o r r e t e n  i Øvre Ringvatn vokste  a t -  
s k i l l i g  bedre enn a r r e t e n  både i Åbjørvatn og Øvre Ka lwatn .  Den kan sammen- 
l i g n e s  med veksten i e t  y p p e r l i g  v a t n  som L i l l e  Vekteren og mA betegnes som 
meget god. 
Fiskebestandens egenskaper. X a t e r i a l e t  e r  l i t e  og en må v i s e  
d i r e k t e  til primerdata i tab.  5. En mener A kunne peke på følgende tendenser :  
Fisken f å r  t i d l i g  lyserød k j ø t t f a r g e  og de s t o r e  f i skene  h a r  s t e r k t  r ø d f a r g e t ,  
d e l i k a t  k j s t t .  De 4 f i skene  som b l e  t a t t  i august v a r  i normalt hold. Kon- 
d i s j o n e n  s k e r  o f t e  utover  sommeren, men d e t  m4 bero på t i l f e l d i g h e t e r  a t  de 
f i s k e n e  som b l e  t a t t  i september v a r  t i l d e l s  meget f e i t e  med k-faktor  o p p t i l  
1.51. T o t a l t  s e t t  e r  f i s k e n s  k v a l i t e t  ypper l ig .  
Fiskens xqe innhold . (  Tab. 6 ). De 13 ma~eprøvene inneho ld t  ba re  l a r v e r  
og pupper av  aqua t i ske  i n s e k t e r .  6. august va r  d e t  s t e i n f l u e - ,  vannkalv- og i 
mindre grad fjxrmygglarver.  26. september v a r  s i t u a s j o n e n  f o r  S A  v i d t  den samme, 
men vårf luepupper  v a r  k o m e t  til som d e t  v i k t i g s t e  mr ix -semnet .  Sannsynl igvis  
pagikk d e t  da klekking av v å r f l u e r .  Av s t e i n f l u e l a r v e r  som kunne bearbeides  b l e  
d e t  t o t a l t  funnet  33 Diura b i c a u d ~ t a  ( Lin.e)  og 1 Nemoura p i c t e t i  Klapzlek i 
magene. 
DISKUSJON 
Forholdene i d : i ~ .  
2 abiotiske forhold influerer og gjør det vanskelig 9 vurdere resul- 
tatene. Vanntemperaturen vzr lav, men det var spesielt for denne sesongen. 
SA lave pH son 5,2 har en tidligere ikke m&lt nord for Dovre utenom i vatn og 
tjern med meeet stort humusinnhold. I klurvannsjøer son Øvre Ringvatn med til- 
svarende lavt elektrolyttinnhold ligger pH pa 6.8 - 6,9 både i kyst- og inn- 
landsstrakene i Trøndelag. At hele øvre del av Åbjøravassdraget er a& surt som 
5,2 - 5,3 er derfor overraskende og skremmende. Det er første ga% en har regi- 
strert virkning av sur nedbar nord for Dovre. Virkningene vil imidlertid bli 
øyeblikkelig i et område med berggrunn som avgir så lite baser og delvis er helt 
snaut og delvis har et meget tynt jordsmonn. Kjentfolk på liiajavatn forteller at 
det ble rapportert svart snø i Bindalsfjellene vinteren 1973. SpersmAlet om dette 
er en engangsforeteelse eller første gang har betydning for A vurdere de fiskeri- 
biologiske forhold i Øvre Ringvatn. 
Den lave temperaturm har sannsynligvis medvirket til 5 gi det darlige 
utbyttet av prøvefisket. Imidlertid viser fiskens gode vekst og kondisjon at den 
lever under gode forhold og at bestanden er forholdsvis fatallig. Det er flere 
mulige Arsaker. I fangstene er det overvekt av fisk på 1 kg eller mer. Disse 
kan leve dels som kanibaler og holde bestanden av småfisk nede. Gyteforholdene 
er begrenset sa langt vi kunne se og rekrutteringen er sannsynligvis i under- 
kant av det onskelige. Vatnet er dessuten blitt så surt at det t.ilsvarer for- 
holdene i de hardest rammede områdene p5 Ssrlandet omkring 1965, da en begyn- 
nende fiskedød var registrert. Klekkeforsøk i Mandalselva viste at med total 
hardhet 0, 15 - 0,4 O ~ F I  og pH 5.0 - 5,6 gikk klekkeprosenten ( regnet som ut- 
settingsferdig yngel ) ned til ca. 65 ( Skre 1972 ). Plommesekkstadiet er mest 
felsomt. Fdinkende 3altkonsentrasjon, spesielt Ca-konsentrasjon, gir ekende skade 
og i Øvre Ringvatn 15 total hårdhet på 0,l O~H. Nedbøren over Syd-Sverige er 
surest om vinteren. Er dette tilfelle også i Bindalen, vil vatnet være surest 
i sn~smeltingsperioden til midten av juli og ogsa nbr fiskerognen klekkes. 
pTI-forholdene i øvre delen av Abjøravassdraget er s& kritiske at 
systematiske malinger bhde av nedbør og vassdrag burde igangsettes for 5 
klarlegge hvilke mengder av sur nedbør en får og til hvilke tider. Dersom 
det ikke er et lokalt og tilfeldig fenomen er ferskvannsfisket i store deler 
av Trandelag/Helgeland i faresonen. 
Virknin~ene av en eventuell regulering. 
De store insektlarvene som fisken spiste i Ovre Ringvatn soaqeren 
1973 er meget felsomrne for reguleringer. Grimas ( 1961 ) viste at Blasjeen, 
etter.6 m regulering i 10 år bare rommet ca. 10 - 20 så mye vårflue- og 
ateinfluelarver som det mrliggende uregulerte Ankarvatn. Det er grunn til 
a tro at vannkalver, larvene er rovdyr som lever av andre insektlarver, vil 
ga like sterkt tilbake. De 3 tilsynelatende viktigste Gruppene av mringa- 
dyr i Øvre Ringvatn må forventes å bli redusert med 70 - 80 $. Det er dess- 
uten lite A kompensere med. CrimSs ( cit.op ) viste ozså at antall arter av . 
fjmrmygglnrver reduseres sterkt og dermed også periodene med klekking slik at 
de betyr mindre som fiskeføde. Luftinsekter virker ofte som en slags reserve 
i sommerhalvåret, slik at srreten tar slike når det er lite mat ellers. I disse 
golde, forblåste omgivelser vil det vzre liten tilgang av luftinsekter. 
En 5 - 6 m regulering anslås å redusere fisket i et rent arretvatn 
med ca. 50 - 60 $. Enueringsforholdene i Øvre Ringvatn tilsier at virkningene 
ikke blir noe mindre. 
Som nevnt kan fiskestammens formering være hemmet av surt vatn. 
Dersom en forsurning er igang, skal det bare en liten, forverring til far en 
gAr mot fisketomme vatn i hele området. Det er umåtelig viktig d få avklart 
dette. Uten et brukbart sportsfiske er områdets verdi for rekreasjon sterkt 
redusert. Vassdragets verdi som ref eransevassdrag faller mrmes t helt bort og 
omradets betydning som et stort, intakt naturområde er vesentlig redusert. 
OM NEDRE RINGVATN OG KALVVATN (740). 
Nedre Ringvatns areal er 30 ha p3 normalvannstand kote 597. Det 
sikes demmet 0,s m og senket 2,O m, HRV 597,5 og LRV 595,O. Avløpet herfra 
overfares til magasin Øvre Kalvvatn. 
Vi har ikke noen dokumentasjon, men finner grunn til A anta at de 
fiskeribiologiske forhold er lik de i Svre Ringvatn. Sannsynligvis gir inn- 
fallselva rike gytenuligheter. Fiskebestanden er muligens tallrikere og 
produksjonen derfor større. Dersom v3re refleksjoner om sur nedber er riktig, 
er Nedre og Øvre Ringvatn i samme situasjon. 
Det har vært vanskelig å fA vite eksakt om det er fisk eller ikke i 
Kalwatn ( 740 ). Det er delte meninger blant folk vi har spurt og som er mer 
eller mindre kjent i omradet. En garnserie natt til 18.8. -73 ga ingen fangst. 
Dette styrker sterkt oppfatningen av at vatnet er fisketomt. hled lignende for- 
hold som i Øvre Ringvatn er imidlertid mulighetene for et slikt resultat til 
stede. 
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Tab. 1. Hydrografiske data f o r  Ovre Himvetn 6.8. 1973. 
Dyp Temp. O 2 o2 pli PH T0t.h. Ca0 Alk. C 1 -  O 8 
m OC m l / l  $ Col. E1.15/8 dH mg/l meq. mg/l 
Tab. 2. Planktonkreps i 3 ve r t i ka l e  trekk. Øvre Ringvatn 6.8. 1973. 
3 Antal l  under en m2 over f la te  og pravenes t o t a l e  volum i cm . 
A r t  Trekk nr. 1 Trekk nr. 2 Trekk n . .  3 
Bosmina obtusf r o s t r i s  
Holopedium gibbenun 
Cyclops s c u t i f e r  
Sum 
C. s c u t i f e r  99  
C. s c u t i f e r  d8 
Cop. IV og v 
Cop. I - I11 
Nauplier 
To ta l t  volum 
Tab. 3. Tota l t  a n t a l l  smakrepa i 3 håvkast f r a  land ( St. 4 ) i Øvre Ringvatn 
6.8. 1973. Regis t re r t  = + 
Planktonformer: Bosmina ob tus i ro s t r i s  
Cyclops s c u t i f e r  
Li t toralformer:  mirycercua lamellatus 
Acroperus elongatus 
Acroperus harpae 
Alona af  f i n i s  
Alonella nana 
Chydorus sphrericus 
Polyphemus pediculus 
Cyclops a g i l i s  
Antal l  
* 
Tab. 4. T o t a l u t b y t t e  av prever  i lit tornlsonen i (rhrre Itin.;vatn 6.8. 1974 
Gruppe st. 1 st. 2 . st. 3 
5 min. rotepreve 20 min. s t r andp l .  20 min. s t r apdp l .  
Fdbarsternnrk 
S t e i n f l u e l a r v e r  
Varf l u e l a r v e r  
Bukevamrnere 
Vannkalver 
Vannkalvlarver 
Fjærmygglarver 
Midd 
Tab. 5. Utbyt te  av prevef iske med 2 g a r n s e r i e r  1 4  - 32 omfar 6.8.-73 og en s e r i e  
26.9.-73 i Øvre Ringvatn. Det b l e  bare  t a t t  e r r e t .  
Dato Omfar L.nr. Lengde cm. Vekt g. K j e m  Stadium Kj.farge k-faktor  
Rod 
L. red 
L. red 
Red 
Rad 
Red 
Red 
L. red 
Hvi t  
Hvi t  
Red 
Hvi t  
Hvi t  
L. red 
L. red 
Hvi t  
Tab. 6. Ørretens m:igeinnhold. Estimert volumandel i $ av næringsdyrenes 
forekomst i de enkelte maeer. 
Steinf  lue- Degnf lue- Varf lue- Varf lue- F jærmygg- v a ~ k a i v -  
Dato L.nr. larver l s rver  larver pupper larver larver 


